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ABSTRACT 
Putri, Andita. 2019. Improving Learning Outcomes Using Flashcard Media 
through Model Student Team Achievement Division theme Beautiful 
Diversity in My Country of the Fourth Grades Students at SDN 1 Lebak. 
Elementary Education Department, Teacher Training and Education Faculty, 
Muria Kudus University. Advisor: (1) Ika Ari Pratiwi, M. Pd, (2) Santoso, 
M. Pd. 
The purpose of this study is to describe teacher skills in learning and the 
improvement of student learning outcomesmodel by using Flashcard Media 
through Student Team Achievement Division theme Beautiful Diversity in My 
Country in grade IV SDN 1 Lebak. 
 Learning outcomes are behavioral changes that occur after the learning 
process increases. The Student Team Achievement Division (STAD) model is a 
model that encourages group activities that enhance learning activities from 
several shared domains, namely cognitive, affective and psychomotor. Flashcard 
media is a media consisting of symbols, images that are designed like a card used 
in learning so that children will easily learn, understand and move through 
flashcard media. The action hypothesis in this study is the improvement of teacher 
teaching and learning outcomes, processing of learning the beautiful diversity in 
my country for fourth grade students of SDN 1 Lebak by applying the learning 
model by using Flashcard Media through Student Team Achievement Division. 
 This research uses classroom action research design from Kemmis and 
Mc. Taggart consists of four phases: planning, implementation, observation, and 
reflection. This study lasted for 2 cycles each cycle consisting 2 meetings. The 
subject of this study was fourth grade students of SDN 1 Lebak, which denied 43 
students. Data collection techniques are tests, observations, interviews, and 
documentation. Analysis data was quantitative and qualitative. 
 The results of the study showed an increase in teacher skills and student 
learning outcomes on the theme of Beautiful Diversity in My Country. Teacher 
skills improvement in cycle 1 was 69.23% (Good) and in cycle II 75% (Good). 
The cognitive learning outcomes of students in the Civic Education charge 
increased significantly between cycle 1 (69.77%) and cycle II (81.40%). The 
content of Social Science is classical completeness in cycle 1 72.09% (Good) and 
cycle II 86.04 (Very Good). Learning Model by using The Media can improve 
learning outcomes of fourth grade students at SDN 1 Lebak. 
 Based on the results of the research conducted in class IV in SDN 1 
Lebak, it can be denied that the learning model used by the Students of the Media 
Flashcard Assisted Performance Division Team can improve the learning 
outcomes of the theme of Beautiful Diversity in My Country in grade IV SDN 1 
Lebak. 
Keywords: Learning Outcomes, Media Assisted Student Team Achievement 
Model, Media Flashcard. 
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ABSTRAK 
Putri, Andita. 2019. Peningkatan Hasil Belajar Melalui Model Student Team 
Achievement Division Berbantuan Media Flashcard Tema Indahnya 
Keberagaman di NegerikuKelas IV SDN 1 Lebak. Skripsi. Program Studi 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing: (1) Ika Ari Pratiwi, M. Pd, 
(II) Santoso, M. Pd.  
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan keterampilan 
guru dan peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran dengan 
menggunakan model pembelajaran Student Team Achievement 
DivisionBerbantuan Media Flashcard tema Indahnya Keberagaman di Negeriku 
pada siswa  kelas IV SDN 1 Lebak 
Hasil belajar merupakan perubahan tingkah laku yang terjadi setelah 
mengalami proses pembelajaran. Model Student Team Achievement 
Division(STAD) adalah model yang menekankan kegiatan berkelompok yang 
bertujuan untuk meningkatkan kegiatan pembeajaran dari beberapa ranah 
diantaranya yaitu kognitif, afektif dan psikomotor.mediaflashcard merupakan 
suatu media yang terdiri dari simbol, gambar yang didesain seperti kartu yang 
digunakan dalam pembelajaran sehingga anak akan mudah mengetahui, 
memahami dan menginggat melalui media flashcard. Hipotesis tindakan dalam 
penelitian ini adalah terjadi peningkatan keterampilan mengajar guru dan hasil 
belajar dalam proses pembelajaran tema Indahnya Keberagaman di Negeriku pada 
siswa kelas IV SDN 1 Lebak dengan menerapkan model pembelajaran Student 
Team Achievement Division Berbantuan Media Flashcard.  
Penelitian ini menggunakan desain PTK dari Kemmis dan Mc. Taggart 
yang terdiri dari empat tahapan dalam setiap siklus diantaranya yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Penelitian ini terdiri dari 2 siklus setiap 
siklus ada 2 pertemuan. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN 1 Lebak, 
yang berjumlah 43 siswa. Teknik pengumpulan data yaitu tes, obsrvasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Analisis data meliputi kuantitatif dan kualitatif.  
Hasil penelitian menunjukkan peningkatan keterampilan guru dan hasil 
belajar siswa pada tema Indahnya Keberagaman di Negeriku. Peningkatan 
keterampilan guru pada siklus 1 sebesar 69,23% (Baik) dan pada siklus II 75% 
(Baik). Hasil belajar ranah kognitif siswa pada muatan PPKn meningkat cukup 
signifikan antara siklus 1 (69,77%) dan siklus II (81,40%). Muatan IPS ketuntasan 
klasikal pada siklus 1 72,09% (Baik) dan siklus II 86,04 (Sangat Baik). Hal 
tersebut menunjukkan bukti bahwa penggunaan model pembelajaran Student 
Team Achievement Division Berbantuan Media Flashcarddapat meningkatkan 
hasil belajar siswa kelas IV SDN 1 Lebak.  
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan di 
kelas IV SDN 1 Lebak, dapat disimpulkan bahwa penggunaan model 
pembelajaran STAD berbantuan media flashcard dapat meningkatkan hasil belajar 
tema Indahnya Keberagaman di Negeriku pada kelas IV SDN 1 Lebak.  
Kata Kunci : Hasil Belajar, Model Student Team Achievement Division 
Berbantuan Media, Media Flashcard.  
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